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vMOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Dalam hidup ini tidaklah ada yang namanya cita-cita
yang tak  terwujud. Dalam hidup ini tidaklah ada yang
namanya keinginan yang tak tercapai. Yang ada hanyalah
keinginan yang kurang besar dari dalam diri kita. Karena setiap
orang pasti pernah merasakan jatuh,tapi kita juga bisa memilih
untuk terus berdiri lagi atau hanya terus menangisi apa yang
terjadi
Segala sesuatu perlu direncanakan dengan baik agar dapat
berjalan dengan lancar,namun saat rencana kita tak sesuai
dengan apa yang kita inginkan janganlah  menyerah dan
melupakan apa yang kita rencanakan pada awalnya. karena
percayalah kegagalan kita saat ini adalah jalan untuk
keberhasilan kita kedepan.
Segala keputusan yang kita ambil memiliki resiko. Namun
saat akan memilih suatu pilihan dalam hidup kita,jangan pernah
takut mengambil resiko yang akan kita terima. Karena  jika kita
nanti berhasil kita yang akan bahagia, dan jika kita gagal kita
akan lebih bijaksana.
Terkadang kita  pernah dianggap tidak bisa mendapat
apa yang orang lain dapatkan. Apa yang kita dianggap oleh
orang lain hanyalah mimpi untuk kita. Namun percayalah
bahwa segala keberhasilan memanglah berawal dari mimpi.dan
diremehkan adalah harga yang memang harus kita bayar untuk
mencapai keberhasilan. Kita hanya diberikan dua pilihan, kuat
atau tidak tekat kita untuk membayarnya.
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Bijak bukan berarti tak pernah melakukan kesalahan. Kaya
bukan berarti tak pernah merasakan kesusahan.Susah tak
berarti miskin.Sukses bukan juga berarti tak pernah merasakan
lelah.
Disaat kita berusaha dengan sebaik mungkin, namun yang
kita dapatkan adalah ketidak berhasilahan sesungguhnya
bukanlah kegagalan yang kita dapatkan.Namun suatu pelajaran
untuk kita bagaimana cara untuk bangkit dan terus bangkit lagi.
Disaat kita melakukan kesalahan jangan memfonis diri kita
sudah gagal. Kesalahan dan kegagalan itu berbeda. Berbuat salah
adalah suatu pembelajaran, namun ketika kita tidak belajar
mengambil hikmah dari kesalahan yang kita laukan itulah yang
disebut dengan kegagalan.
Hudup sukses adalah dambaan setiap orang. Namun
sayang nya tidak setiap orang mengetahui proses menuju
kesuksesan yang terkadang melelahkan dan berliku-liku. Banyak
dari mereka menyerah dan tak mampu menggapai kesuksesan
dirinya. Sesungguhnya kunci kesuksesan  adalah terus berusaha
dan memperbaiki cara hidup dengan benar agar kita dapat
terus berdiri dan berusaha mencapai apa yang kita inginkan.
Menangis,mengeluh dan terpuruk hanya karena kesalahan
yang sudah diperbuat dihari kemarin tidak mengubah hari ini
lebih baik lagi.Namun apa yang kita lakukan hari ini masih bisa
mengubah apa yang terjadi dihari esok agar lebih baik lagi.
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Kesuksesan dapat tercapai dengan terus berusaha pantang
menyerah, namun ketika kita terus berusaha dan terus berusaha
namun belum juga mencapai kesuksesan.Mungkin usaha kita
belum maksimal dan membutuhkan lebih banyak lagi usaha.
Arti kesuksesan dan kegagalan setiap orang berbeda-beda.
Jadi jangan pernah biarkan orang lain mengartikan kehidupan
kita dengan arti kesuksesan versi mereka. Selalu ikuti kata hati
kita dan terus percaya diri dalam menjalaninya.
PERSEMBAHAN
Orang tuaku dan seluruh keluargaku terima kasih atas
dukungan, bantuan dan doanya. Terimakasih kepada rekan-
rekan organisasi mulai dari HIMAKA, CAMP yang telah
memberikan pengalaman yang luar biasa selama ini, sampai
terselesaikannya studi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih
kepada teman-teman yang telah membantu terselesaikannya
skripsi ini. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih
kepada pendamping hidup saya yang selalu ada dan
menemani tak kenal waktu, dia selalu ada disaat aku butuh,
yang tak kenal lelah memberikan suport selalu.kata-katanya
yang selalu menaikkan motivasi juang hidup ini.
Semangat dan jiwa juang mereka akan kuterapkan
selama hidupku.
Sahabat, rekan-rekan seperjuangan,para pejuan skipsi,
khususnya Teknik Informatika.
Dan Almamaterku UNMUH Ponorogo.
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ABSTRAK
Desain Sistem Reservasi Bus Online Po.Rosalia Indah Berbasis WEB
(Ilham Bagus Endrryana, NIM: 10530934)
Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, semua hal bisa
didapatkan dan dikerjakan dengan cara yang lebih mudah, lebih efisien, namun
tidak mengesampingkan kualitas Penyajian informasi ketersediaan tiket yang
masih manual menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh jasa travel
karena calon penumpang harus datang ke agen untuk mengecek ketersediaan tiket.
Oleh karena itu perlu adanya suatu aplikasi sistem reservasi tiket bus. Sistem
reservasi tiket ini digunakan oleh calon penumpang untuk melakukan pemesan
tiket perjalanan tanpa harus datang ke agen. Untuk mempermudah calon
penumpang dalam mengakses sistem ini maka dibangun aplikasi sistem reservasi
tiket bus online PO.Rosalia Indah berbasis WEB. Sistem reservasi tiket bus online
merupakan suatu sistem yang digunakan untuk membantu dalam pelayanan
pemesanan tiket bus. Dengan sistem reservasi tiket ini, perusahaan dapat lebih
mudah dalam penyampaian informasi kepada calon pembeli tanpa harus
membuang banyak waktu, serta bisa lebih mudah dalam pembuatan laporan dan
mengelola tata administrasinya. Pembuatan skipsi ini bertujuan untuk membuat
Sistem Reservasi Tiket Bus Online PO.Rosalia Indah berbasis web. Penulis
membangun sebuah sistem reservasi tiket bus PHP dan MySQL sebagai database.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Studi Lapangan (Field
Research) meliputi, Observasi dan interview serta metode Studi Pustaka (Library
Research). Sedangkan untuk menganalisa permasalahan yang ada menggunakan
DFD. Kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu penggunaan aplikasi sistem
reservasi tiket bus online ini dapat memudahkan pengguna dalam pengaksesan
informasi yang dibutuhkan, proses pemesanan tiket serta mempermudah penataan
data-data admnistrasi dan mempercepat layanan PO.ROSALIA INDAH.
Kata kunci : Sistem Reservasi, tiket bus, Online, PO.Rosalia Indah
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